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National Organic Program 
SC Certified Organic Growers/Handlers 
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3 Sisters 
Mary Connor 
30 Porcher Road 
Bluffton, SC 29909 
Phone:  843-757-2363 
Email: mconnor@hargray.com 
Products herbs, flowers, fruits, and 
vegetables 
 
A & T Farms 
Lynn Ravare 
10 Eugene Drive 
Hilton Head, SC  29926 
Phone:  843-681-8033 
Email:     
Products Shitake Mushrooms & 
Assorted Vegetables 
 
Al Wiliams Enterprises 
Al  Williams 
1505 Hwy 917 West 
Latta, SC 29565 
Phone: 843-752-4571 
Email:    
Products Snow Pea, Dixie Lee Pea, 
Okra, Watermelon  
 
Anson Mills 
Glenn Roberts 
1922-C Gervais St. 
Columbia, SC  29201 
Phone:  803-256-2463 
Email: info@ansonmills.com 
Products Grits, Flour, Polenta, 
Hominy 
 
Asya's Organic Farm 
Azeez Mustafa 
320 West Brewington Road 
Sumter, SC   29153 
Phone:  803-469-0116 
Email: azeezmustafa@yahoo.com 
Products Melons, Okra, Greens, Corn, 
Asparagus 
 
 
 
 
Bioway 
Chris Sermons 
197 Bio Way, 
Ware Shoals, SC 29692 
Phone:  864-992-6987 
Email: biowayfarm@gmail.com 
Products Asparagus, Okra, Peppers, 
Tomatoes, Squash 
 
Bismillah Organic Farm 
Carl Jack 
Chime Bell Church Road 
Aiken, SC    29803 
Phone: 845-361-1184 
Email: carlrjack@gmail.com 
Products Squash, watermelons, peas, 
beans, potatoes 
 
C-Breeze Farm 
John Culbreath 
241 Nelious Lane 
Nesmith, SC  29508 
Phone: 843-382-4068 
Email:    
Products Assorted Vegetables 
 
Calhoun Fields 
Nonya Bassett 
Long Hall Box 340315 
Clemson, SC  29634 
Phone:  864-650-2753 
Email: nafiya@clemson.edu 
Products vegetables, herbs, cut 
flowers 
 
Charleston Coffee Roasters 
Lowell Grosse 
289 Huger Street  
Charleston, SC 29403 
Phone:  843-266-7444 
Email: 
lowell@charlestoncoffeeroasters.com 
Products Roasted Coffee 
 
 
 
 
 
Clemson University Coastal REC 
Hal Hanvey 
2700 Savannah Highway 
Charleston, SC  29412 
Phone:  843-513-0013 
Email: whanvey@clemson.edu 
Products Rice, Corn, Soybeans, and 
Wheat 
 
Country Fresh Carolina, LLC 
(Graycourt) 
Glen Nowak 
725 Friendship Church Road 
Graycourt, SC  29645 
Phone:  864-346-4711 
Email:    
glennnowak@countryfreshinc.com 
Products Repacking Produce, Pre-
package fruit and vegetable trays 
 
Dickson's Organics 
Jannie Dickson 
215 McElveen Lane 
Effingham, SC 29541 
Phone:  843-662-0034 
Email:     
Products Cabbage, Collards, Peas, 
Beans, Watermelon 
 
DL SKIN SOLUTION LLC 
David & Laura Thareau 
4352 Red Rooster Lane 
Myrtle Beach, SC    29579 
Phone:  843-314-4314 
Email: INFO@LOOLOOS-
SKINCARE.COM 
Products Sugar Scrubs, Massage Oils, 
Body Butters 
 
Francis Produce Company 
Steve Francis 
3048 White Horse Road 
Greenville, SC 29611 
Phone: 864-295-2780 
Email:    
jennifer.lee@francisproduce.com 
Products Repacking Organic Produce 
Greener Acres Organic Farms 
Perry Finch 
1390 Bob Sumpert Road 
Pelion, SC  29123 
Phone: 803-730-1245 
Email: pfinch8065@aol.com 
Products Vegetables, Chickens, Eggs 
 
HerbThyme Distribution Rock Hill  
John Shaughnessy  
250 Bryant Blvd.  
Rock Hill, SC  29732 
Phone:  863-682-6150  
Email: skrajcir@herbthyme.com  
Products Arugula,Baby Dill,Basil,Bay 
Leaves,Chervil,Chives,Cilantro,Italian 
Parsley,Lemon Grass,Lemon 
Thyme,Marjoram,Mint,Opal 
Basil,Oregano,Poultry 
Blend,Rosemary,Sage,Savory,Sorrel,
Tarragon,Thai Basil,Thyme, 
 
ICCB Inc. 
Rob Kramer  
6460 Savannah Highway 
Ravenel, SC 29470 
Phone: 843-889-2448 
Email: rkramer@microroaster.com 
Products Coffee. 
 
J&B Park Acquisitions,  
dba Parks Seed Co. 
Tony Davis 
Greenwood    SC     29648 
Phone:  864-941-4480 
Email: tonydavis@parkseed.com 
Products Seed Packaging 
 
Jerrold A. Watson & Sons 
Jerrold Watson 
3755 HWY. 23 
Monetta, SC  29414 
Phone:  803-685-7035 
Email: watsonia@pbtcomm.net 
Products Squash, Peppers, Tomatoes, 
Strawberries, Peaches 
 
Joseph Fields Farm, LLC 
Joseph Fields 
3129 River Road 
John's Island, SC  29455 
Phone:  843-729-9606 
Email: jfieldsfarm@bellsouth.net 
Products Assorted vegetables  
 
 
 
 
Lenape Organics 
Johnny L.  Smith 
1261 South Cedar Creek Road 
Hopkins, SC  29061 
Phone:  803-351-0397 
Email:     
Products Tomatoes, Beans, Squash, 
Cantaloupe, Watermelon 
 
Little Creek Plantation 
Catherine Larsen 
1845 Turpentine Still Road 
Brunson, SC  29911 
Phone:  803-943-5358 
Email: littlecreek@wildblue.net 
Products Beans, Beets, garlic, egg 
plant, fruit 
 
Longleaf Plantation 
Tris Waystack 
103 Nandina Trail 
Orangeburg, SC 29118 
Phone: 803-518-2099 
Email:    
twaystack@ACFenvironmental.com 
Products Wheat and Field Peas 
 
Mahon Organics 
John Mahon 
310 Third Street 
Cheraw, SC  29520 
Phone:  843-910-7352 
Email: mahonfarms@aol.com 
Products Sweet Potatoes 
 
McClancy Seasoning Company 
Rana Howell 
One Spice Road, Fort Mill, SC  
29707 
Fort Mill, SC 29707 
Phone:  803-802-1010  
Email: ranah@mcclancy.com 
Products Packaging and blending of 
herbs and spices. 
 
Ovis Hill Farm 
Charlie Caldwell 
1501 Weaver Street 
Timmonsville, SC 29161 
Phone:  843-346-3646 
Email:     
Products Tomatoes, asparagus, egg 
plant, bell pepper, lettuce 
 
 
 
 
 
Piggly Wiggly # 134 
Stan Ahl 
1220 Moser Drive 
Myrtle Beach    SC     29577 
Phone:  843-243-3276 
Email    stanahl@thepig.net 
Products Pre-packaged vegetables 
 
Piggly Wiggly # 140/Newton Farms 
Stan Ahl 
130 Gardener's Circle, Suite 116 
John's Island, SC  29455 
Phone:  843-243-3276 
Email: stanahl@thepig.net 
Products Pre-packaged vegetables 
 
Pinkney V. Mikell 
Pinkney Mikell 
8974 Peters Point Road 
Edisto Island, SC    29438 
Phone:  917-885-7090 
Email: pinkney@pmikell.com 
Products Rye, Oats, Wheat, Clover, 
Buckwheat, Winter Peas, Cow Peas, 
Cane, Collards, Vetch, Corn 
 
River Run Farms 
Ray Oliver 
187 River Run Drive 
Vance, SC    29163 
Phone:  803-492-9878 
Email: riverrunfarms@live.com 
Products Kiwi and Scuppernongs  
 
Rodger's Heirlooms 
Rodger Winn 
2528 Old Dutch Road 
Little Mountain    SC     29075 
Phone:  803-945-4519 
Email    
rodgersheirlooms@yahoo.com 
Products Assorted vegetables and 
flowers for market and seed 
 
Royal Labs Natural Cosmetics, Inc. 
Paul Lieber 
2671 Fort Trenholm Road 
Johns Island, SC    29455 
Phone:  843-559-7541 
Email: nicole@royallabs.com 
Products Skin, Body, and Hair care 
products 
 
 
 
 
 
 
Soco Farms 
Spyke Owens 
Simposonville, SC    29681 
Phone:  864-449-2279 
Email: wescad@charter.net 
Products Broccoli, Cabbage, 
Cucumber, Corn, Hay 
 
Spartan Foods 
Cathy Hoosier 
4250 Orchard Park Blvd 
Spartanburg, SC 29303 
Phone:  864-595-6262 
Email: 
Cathy.Hoosier@spartanfoods.net 
Products Organic Pizza Crust and 
Organic Dough Balls 
 
The Cliffs Organic Farm 
Craig Weiner 
520 Beaverdam Road 
Marietta, SC  29661 
Phone: 864-884-7074 
Email: 
cweiner@cliffscommunities.com 
Products Vegetables, Greens, Berries, 
Mushrooms, Flowers 
 
The Herbarie at Stoney Hill Farm 
Angie Turner 
630 Turner Road 
Prosperity, SC    29127 
Phone: 803-364-9979 
Email: AngiesHerbarie@aol.com 
Products Shea Butter, Acai Oil, Acai 
Powder, Licorice Root 
 
Thornhill Farm 
Maria Baldwin 
10882 Hwy 17 North 
McClellanville, SC 29458 
Phone:  843-971-9300 
Email:  mbaldwin58@gmail.com  
Products Assorted vegetables, 
flowers, and fruits 
 
Trinity Ranch 
Michael Sandloafer 
10882 Hwy 17 North 
Lynchburg, SC 29080 
Phone:  843-687-4282 
Email: frontiershow@aol.com 
Products Corn, Buckwheat, Sugar 
Cane, Watermelon, Cantaloupe, Luffa  
 
 
 
 
USDA Vegetable Lab 
Richard Crawford 
2700 Savannah Highway 
Charleston, SC  29414 
Phone:  843-402-5312 
Email: 
richard.crawford@ars.usda.gov 
Products Assorted vegetables 
 
Wannamaker Seeds 
Mary Jo Wannamaker 
404 Dantzler Street 
St. Matthews, SC  29135 
Phone:  803-874-1381 
Email: 
maryjo@wannamakerseeds.com 
Products Re-Pack Edamame Soybeans 
 
Welch & Son Farm 
William Welch 
331 Penson Road 
Honea Path, SC  29654 
Phone: 864-275-8801 
Email:    
Products Assorted vegetables, 
Blueberries and Apples 
 
Where The Garden of Eden Left off 
Horace Thomas 
1012 Hwy 81 North 
Calhoun Falls, SC    29628 
Phone: 864-391-2072 
Email: horacet@wctel.net 
Products Peas, Sweet Onion, Corn, 
Lettuce, Broccoli 
 
